





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































QLVFKHQ5HOLJLRQVJHVFKLFKWH , 4XDHVWLRQHV ,QGR,UDQLFDH 8SSVD
OD/HLS]LJ
620(6(5%,$13$5$//(/6727+(($676/$9,&9,-
6 X P P D U \
9LMLVDNLQGRIPRQVWHURUUDWKHUDQDUFKLGDHPRQDSSHDULQJLQWKH¿QDOH
RI*RJRO¶VWDOHWKXVHQWLWOHG7KHUHFHQWIRONORULFUHVHDUFKFRQ¿UPV WKDW DQ DQDOR















DQHPSW\FKXUFKDQG¿QDOO\ SXW WR GHDWK E\ WDNLQJ WKH ORRN DW WKH PRQVWHU 9LM
ZKLOH*OLãLü¶VKHURVSHQGVWKHQLJKWRQDEULGJHYROXQWDULO\VXEMHFWLQJKLPVHOI
ɇɟɤɟɫɪɩɫɤɟɩɚɪɚɥɟɥɟɢɫɬɨɱɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɦȼɢʁɭ
WRWKHGHPRQLFWHPSWDWLRQLQRUGHUWR¿QG D FXUH RI D GLVHDVH SURYRNHG E\ GL
DEROLFFKDUPV6XFKDKHDOLQJSURFHGXUHLVPRUHWKDQDIRONWDOHPRWLIDVODWH
DVWKH¿UVW KDOI RI WKH WKFHQWXU\LWZDVSUDFWLVHGLQ6HUELDQ%DQDWZKHUHWKH
SDWLHQWPRVWO\DPHQWDOO\KDQGLFDSSHGFKLOGXVHGWREHOHWWRVSHQGWKHQLJKW













¿HV WKH DWPRVSKHUH LH WKH HOHPHQW PHGLDWLQJ EHWZHHQ WKH HDUWK DQG WKH VN\
ZKHUHWKHVRXOVRIGHDGNHHSURDPLQJZKRDUHSURKLELWHGIURPDSSURDFKLQJWR
KHDYHQ'DEDGHULYLQJIURP'DERJWKH6HUELDQÄ/DPH'HYLO³FDQEHWUDFHG
EDFN WR WKH OHJHQGDU\SHUVRQDJH WKXVQDPHG¿JXULQJ LQ WKH IRON WDOHV IURP
0DþYDDVWKHGXDOLVWLFULYDORI*RGZKRUXOHVRYHUWKHHYLOVRXOV±QRWXQOLNH
WKHÄ(YLO9D\X³±DQG¿QLVKHV XS E\ EHLQJ ¿[HG EHWZHHQ WKH HDUWK DQG WKH VN\
ZKLFKUHFDOOVWKHDUFKDLFFRVPRJRQLFDOP\WKDERXWWKHVHSDUDWLRQRIWKHSULPRU
GLDOFRXSOH0RWKHU(DUWKDQG)DWKHU6N\E\FUHDWLQJWKHDLUVSDFHLQEHWZHHQ
,QDQRWKHUOHJHQG'DERJ¶VDI¿QLW\ WR WKH ZLQGV LV PDQLIHVWHG FRUUHVSRQGLQJ
WRWKHQDWXUHRIWKH,QGR,UDQLDQ9Ɨ\XZKRLVDERYHDOODZLQGJRG$IXUWKHU
IXQFWLRQDOWLHFDQEHHVWDEOLVKHGEHWZHHQ*RJRO¶V9LMVDLGWREHWKHFKLHIRI
WKHJQRPHVDQG1(6HUELDQÄ6LOYHU.LQJ³RIWKHPLQHUV¶OHJHQGVWKHPDVWHU
RIXQGHUJURXQGWUHDVXUHVZKRVHQDPHVHHPVWRKDYHEHHQRULJLQDOO\'DMERJ
$OOWKLVFDQWKURZDQHZOLJKWRQWKHUHODWLRQVKLSRI6HUELDQ'DMERJ'DEDWR
WKHKRPRQLPRXV2OG5XVVLDQJRG'DåGɶERJɴDVZHOORQWKHPXFKGLVFXVVHG
SUREOHPRI6ODYLFGXDOLVP
